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9.5.  Appendix E: Keyword lists 
  
crime fiction items in keyword lists 
 
ND 
keyness 
ranking 
(& score) 
E-N 
keyness 
ranking 
(&score) # keyword EN gloss 
01 gsm mobile phone 
25  
(862.19) 
44 
(482.31) 
02 
onderzoeksrechter 
(RBBN) 
± examining  
magistrate 
29 
(674.57) 
30 
(611.74) 
03 kerel bloke 
36 
(602.34) 
92 
(300.91) 
04 kerels blokes 
381 
(105.02) 
 
05 commissaris police commissioner 
40 
(579.65) 
47 
(474.08) 
06 procureur (RBBN) 
± public  
prosecutor 
49 
(470.71) 
51 
(454.53) 
07 flikken (RBBN) coppers 
67 
(388.51) 
72 
(374.22) 
08 flik (RBBN) copper 
128 
(239.73) 
132 
(232.83) 
09 café  pub  
117 
(257.63) 
10 papa dad  
146 
(213.7) 
11 pv 
charge, ticket, 
summons 
139 
(223.9) 
148 
(210.69) 
12 duvel strong Belgian beer 
61 
(428.06) 
52 
(446.25) 
13 gelukkig 
happy (adj) or luckily 
(adv) 
 65 
(407.42) 
14 sigaret cigarette 
62 
(416.8) 
49 
(458.63) 
15 wagen car 
99 
(285.31) 
374 
(98.309) 
16 handtas purse 
108 
(270.3) 
287 
(123.71) 
17 federale (RBBN) federal 
147 
(219.68) 
206 
(164.09) 
18 mama mum  
209 
(162.75) 
19 hoofdcommissaris superintendent 
160 
(211.83) 
 
20 technische (recherche) scene-of-crime officer 
175 
(199.73) 
 
21 moordenaar murderer 
189 
(191.54) 
 
22 wetsdokter (RBBN) pathologist 
208 
(184.47) 
198 
(173.59) 
23 schreeuwde yelled 
214 
(176.01) 
438 
(87.579) 
24 inspecteur inspector 
220 
(172.22) 
 
25 inspecteurs inspectors 
345 
(114.06) 
478 
(80.87) 
26 vingerafdrukken finger prints 
271 
(140.44) 
436 
(87.817) 
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27 lijk corpse 
272 
(140.38) 
 
28 sloeg hit 
280 
(136.32) 
 
29 vermoord killed 
284 
(134.9) 
 
30 smeerlap bastard 
285 
(138) 
299 
(120.31) 
31 gij (RBBN) you  
308 
(117.01) 
32 ge (RBBN) you  
313 
(115.88) 
33 slachtoffer victim 
291 
(130.69) 
 
34 bewijsmateriaal evidence 
305 
(125.73) 
 
35 moorden murders 
308 
(124.38) 
 
36 parket (RBBN) 
office of the  
public prosecutor 
309 
(123.58) 
291 
(122.26) 
37 onderzoek investigation 
322 
(120.44) 
 
38 parking(RBBN) car park 
336 
(116.88) 
331 
(109.98) 
39 nummerplaat number plate 
342 
(114.32) 
483 
(80.677) 
40 estaminet(RBBN) pub 
344 
(114.06) 
337 
(107.33) 
41 verdachte suspect 
365 
(110.15) 
 
42 tiens(RBBN) well (particle) 
385 
(104.21) 
378 
(98.056) 
43 premier prime minister 
398 
(100.51) 
334 
(109.71) 
44 identiteitskaart(RBBN) ID card 
402 
(99.981) 
 
45 ondervraging interrogation 
435 
(94.945) 
 
46 excuseer(RBBN) beg your pardon 
446 
(93.608) 
443 
(87.048) 
47 speurder investigator 
456 
(90.806) 
 
48 speurders investigators 
330 
(118.48) 
328 
(111) 
49 hoer whore 
464 
(89.613) 
309 
(116.75) 
50 komaan come on (particle) 
483 
(85.899) 
481 
(80.83) 
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9.6.  Appendix F: Corresponding dictionary 
editions  
 
episodes 
 
Van Dale dictionary RBBN 
 
’98-
‘05 
Prisma  
 
‘14 
12th 
‘92 
13th 
‘99 
14th 
‘05 
www 
’10-‘14 
Inspector Morse – The Dead of Jericho (1995) x    x  
Inspector Morse - Silent World of N. Quinn 
(1995) 
x    x  
Inspector Morse - Service of all the dead 
(1995) 
x    x  
Inspector Morse – The Daughters of Cain 
(1996) 
x    x  
Taggart - Saints and Sinners (2004)  x   x  
Taggart - Puppet on a String (2004)  x   x  
Taggart - The Wages of Sin (2004)  x   x  
Taggart - Cause to Kill (2006)   x  x  
Taggart – Law (2006)   x  x  
Inspector Lewis - The Soul of Genius (2012)    x  x 
Inspector Lewis - Generation of Vipers (2012)    x  x 
Inspector Lewis - Fearful Symmetry (2012)    x  x 
       
Flikken IV-070 Solfer (VRT 2004)  x   x  
Flikken IV-074 Stof (VRT 2004)  x   x  
Flikken IV-075 De verbrande Vrouw (VRT 
2004) 
 x   x  
Flikken IV-076 De Vikings (VRT 2004)  x   x  
Flikken IV-077 Kwelling (VRT 2004)  x   x  
Flikken IV-078 Verlossing (VRT 2004)  x   x  
Flikken X-121 Uitweg-II (VRT 2009)   x   x 
Flikken X-122 Bonnie and Clyde I (VRT 2009)   x   x 
Flikken X-123 Bonnie and Clyde II (VRT 2009)   x   x 
Flikken X-124 Een vrouwelijke Kant-I (VRT 
2009) 
  x   x 
Flikken X-125 Een vrouwelijke Kant-II (VRT 
2009) 
  x   x 
Flikken X-126 Jeugdzorgen I (VRT 2009)   x   x 
Flikken X-127 Jeugdzorgen II (VRT 2009)   x   x 
Salamander 2 (VRT 2013)    x  x 
Salamander 3 (VRT 2013)    x  x 
Salamander 4 (VRT 2013)    x  x 
Salamander 5 (VRT 2013)    x  x 
Salamander 6 (VRT 2013)    x  x 
Salamander 7 (VRT 2013)    x  x 
Salamander 8 (VRT 2013)    x  x 
Salamander 9 (VRT 2013)    x  x 
Salamander 10 (VRT 2013)     x  x 
Salamander 11 (VRT 2013)    x  x 
Salamander 12 (VRT 2013)    x  x 
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9.7.  Appendix G: ‘Uncommon’ words and 
phrases 
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9.8. Appendix H: All natiolectisms 
9.8.1. (Culture-specific) references (22) 
ND (2):  
1. OM [Public Prosecutor] 
2. TR [SOCO] 
 
BD INTRA (20): 
1. auditoraat [ministry of public 
prosecution] 
2. Cel (Verdwijningen) [(missing persons) 
unit] 
3. federaal [federal] 
4. gerechtshof [the court] 
5. hospitaal [hospital] 
6. identiteitskaart [ID card] 
7. intensieve zorgen [intensive care] 
8. jeugdrechter [judge in a juvenile court] 
9. justitiepaleis [name of the court in 
Brussels] 
10. leefloon [minimal wage] 
11. OCMW [Belgian social service] 
12. omnium(verzekering) [a comprehensive 
policy] 
13. onderzoeksrechter [examining 
magistrate] 
14. parket [office of the public prosecutor] 
15. Procureur des Konings [public prosecutor] 
16. rijkswacht [former Belgian state police] 
17. rijkswachter [former Belgian state police 
officer] 
18. sociaal assistent(e) [social worker] 
19. wetsdokter [police surgeon] 
20. (de dienst) spoedgevallen [accident and 
emergency department] 
9.8.2. Neutral-register crime-fiction vocabulary (115)  
ND (22):  
1. aardig [nice] 
2. biertje [a beer] 
3. boffen [to be lucky] 
4. bon [a fine] 
5. borrel [a drink] 
6. eng [creepy] 
7. engerd [a creep] 
8. geen geintjes [stop joking around] 
9. huilen [to cry, to weep] 
10. in de maling nemen [to play a trick on/to 
fool someone] 
11. misère [misery] 
12. plezierig [pleasant] 
13. schoft [bastard] 
14. schurk [villain] 
15. sectie [autopsy] 
16. slijterij [off-licence] 
17. stomkop [idiot] 
18. troep [a mess] 
19. tutten [to fuss] 
20. uitglijder [slip-up] 
21. uitsmijter [bouncer] 
22. werkster [cleaning lady] 
 
BD INTER (25):  
1. allusie [allusion] 
2. attest [certificate] 
3. bureau [private study, office room] 
4. dat is geen klein bier [that is no small 
matter] 
5. doorwegen [have a bearing on] 
6. eenzaat [a loner] 
7. erover waken [to make sure that] 
8. iemand met de vinger wijzen [to point 
the finger at] 
9. iets misdoen [to do something wrong] 
10. inroepen [to call in] 
11. kelderen [to ruin] 
12. net [precisely] 
13. niet moeten [to not have to] 
14. onwettelijk [illegal] 
15. op de middag [at noon] 
16. op zijn eentje [on his own] 
17. pakken [to move emotionally] 
18. piste [a line of thought/enquiry] 
19. 's anderendaags [the next day] 
20. serieus [considerable] 
21. ten vroegste [at the earliest] 
22. tussen de middag [at lunchtime] 
23. uitdraaien [to end up, to turn out] 
24. vernoemen [to mention by name] 
25. vluchthuis [a refuge] 
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BD INTRA (68):   
1. afdreigen [to threaten] 
2. alleszins [in any case] 
3. bankkaart [debit card] 
4. bediende [white-collar worker] 
5. betreffend [concerning] 
6. bijhebben [to have/carry with you] 
7. binnenrijven [to rake in] 
8. bureau [private study, office room] 
9. contacteren [to contact] 
10. drink [a drinks do] 
11. de buiten [the countryside] 
12. de nagel op de kop slaan [to be spot on] 
13. een bak bier [a case of beer bottles] 
14. eerst en vooral [first and foremost] 
15. effectief [de facto] 
16. er niet gerust in zijn [to be worried] 
17. errond [around] 
18. fier [proud] 
19. gedomicilieerd zijn [to be registered in] 
20. gelijkvloers [ground floor] 
21. het raden hebben naar [to not have a 
clue] 
22. iemand de les spellen [to boss someone 
around] 
23. in eigen rangen [people from one’s own 
set] 
24. inhaken [to hang up] 
25. job [job] 
26. kost en inwoon [board and lodging] 
27. kwart, tien, vijf enz. na [a quarter, half, 
ten past] 
28. lachen met iemand/iets [to laugh at] 
29. last verkopen [to be a nuisance] 
30. lief [boy/girlfriend] 
31. liegen dat je zwart ziet [to lie till one is 
black in the face] 
32. lopen [to run] 
33. merkwaardig [remarkable] 
34. miserie [misery, trouble] 
35. net [precisely] 
36. naar de dieperik gaan [to go down the 
drain] 
37. niet moeten [to not be necessary] 
38. onbestaand [non-existing] 
39. onrustwekkend [alarming] 
40. op vraag van [at the request of] 
41. overeenkomen [to get along] 
42. overlopen [to glance through] 
43. panikeren [to panic] 
44. parking [car park] 
45. piste [line of inquiry] 
46. proper [clean] 
47. recht (staan) [(stand)up] 
48. schuif [drawer] 
49. serieus [considerable] 
50. tegenkanting [opposition] 
51. telefoon [phone call] 
52. toelaten [to tolerate] 
53. tussenkomen [to intervene] 
54. uitschuiver [a slip up] 
55. uittreksel [a bank statement] 
56. van zodra [as soon as] 
57. verhuis [a move] 
58. verontschuldigd zijn [to be excused] 
59. vluchtmisdrijf [hit-and-run] 
60. voormiddag [morning] 
61. voortdoen [to continue working] 
62. voorzien [to organise] 
63. weddenschaal [salary scale] 
64. wedersamenstelling [reconstruction of a 
crime] 
65. wervingsreserve [shortlist] 
66. woonst [a residence] 
67. zetel [a couch] 
68. zich herpakken [to change for the better] 
9.8.3. Lower-register crime-fiction vocabulary (90) 
ND (13):  
1. ‘m smeren [to do a runner] 
2. bajes(klant) [jail(bird)] 
3. gatver/getver [dammit] 
4. gezeik [bullshit] 
5. hou je kop [shut up] 
6. jokken [to tell a porky-pie] 
7. krijg de tering [drop dead] 
8. kus m’n reet [kiss my ass] 
9. lulkoek [rubbish] 
10. mafkees [a weirdo] 
11. peuk [a fag] 
12. sufferdje [a local newspaper] 
13. uitvreten [to be up to (mischief)] 
 
BD INTER (8):  
1. binnen mogen [to be allowed to come in] 
2. een pak [loads of] 
3. flik [a copper] 
4. foefelen [to cheat] 
5. fuif [a party] 
6. gerant [a manager] 
7. nachtuil [a nicht owl] 
8. overste [a superior] 
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BD INTRA (69):  
1. afkomen [to pay a visit] 
2. ambetant [annoying] 
3. best [best] 
4. bil [a buttock] 
5. binnen mogen [to may come in] 
6. brol [rubbish] 
7. chance [luck] 
8. congé [a holiday] 
9. dat zie je van hier [you wish!] 
10. dikke nek [a bragger] 
11. doorgaan [to leave] 
12. dop [welfare] 
13. doppen [to be on welfare] 
14. een dikke nek hebben [to brag] 
15. een pak [loads of] 
16. embêteren-ambeteren [annoy] 
17. er is geen kat [there is nobody] 
18. er vanonder muizen [to sneak out] 
19. familiale verzekering [family insurance] 
20. flik [a copper] 
21. gans [entire] 
22. garçon [a waiter] 
23. gazet [a newspaper] 
24. gedaan zijn [to be over] 
25. gelijk wie [no matter who] 
26. gerust laten [to leave alone] 
27. goedgezind [in a good mood] 
28. goesting [an appetite, fancy] 
29. hold-up [a hold-up] 
30. iemand liggen hebben [to pull someone’s 
leg] 
31. iets aan zijn been hebben [to be stuck 
with] 
32. iets mispeuteren [to be up to (mischief)] 
33. iets zo beu als koude pap zijn [to be 
absolutely fed up with] 
34. klasseren [to be done with] 
35. kroezelhaar [frizzy hair] 
36. kuis [the cleaning, a clean-up] 
37. kuisen [to clean] 
38. labo [lab] 
39. met iemands voeten spelen [to mess with 
someone] 
40. mossel [a loser] 
41. ophebben [to (not) think much of] 
42. opkuisen [to clean up] 
43. overmaken [to submit] 
44. pintje [a glass of beer] 
45. plezant [pleasant] 
46. pluimen [to pluck] 
47. prof [a lecturer] 
48. sacoche [a purse] 
49. schoon [pretty] 
50. shotten [to kick, to play football] 
51. slechtgezind [bad tempered] 
52. snokken [to tug at, to jerk] 
53. stoefen [to brag] 
54. tet [tit] 
55. uitsteken [to be up to (mischief)] 
56. van dienst zijn [to be on duty] 
57. van geen tel zijn/niet van tel zijn [to not 
count] 
58. versassen [to divert] 
59. voor je eigen goed [for your own good] 
60. wapendracht [possession of arms] 
61. weeral [again] 
62. wreed [serious(ly)] 
63. wroeten [to plough] 
64. zagen [to nag] 
65. zeveraar [a gobshite] 
66. zich (niet) laten doen [to stand no 
nonsense] 
67. zich bevragen [to inform oneself] 
68. zich inbeelden [to imagine] 
69. zijn staart intrekken [to pull out] 
9.8.4. General features of spoken language (16) 
ND (8):  
1. d’r [her] 
2. hemeltje [oh dear!] 
3. heus [really] 
4. ie [he] 
5. jeetje [jeez!] 
6. mam [mummy] 
7. nou [well] 
8. pap [daddy]  
 
ND INTRA (2) [DUTCH NATIONAL SPEAKING]:  
1. ie [he] 
2. nou [well] 
 
BD INTER (0) 
 
BD INTRA (8): 
1. allez [come on!, well, I mean] 
2. amai [wow] 
3. awel [well, oh] 
4. excuseer! [beg your pardon] 
5. lap! [damn] 
6. madam [Madam] 
7. nondeju/dju [damn] 
8. tiens! [well, well] 
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9.8.5. General, neutral-register vocabulary (35) 
ND (3):  
1. plastic tas [a shopping bag] 
2. uitdragerij [a second-hand shop] 
3. verpleeghuis [a care home] 
 
BD INTER (5):  
1. aanschuiven [to queue up] 
2. academiejaar [an academic year] 
3. anorak [a parka] 
4. humaniora [grammar school] 
5. serre [a greenhouse] 
 
BD INTRA (27):  
1. administratie [administration] 
2. animatie [animation] 
3. Belgacom [Begian state telecom 
company] 
4. bouwpromotor [property developer] 
5. Civiele Bescherming [civil defence] 
6. dienstbetoon [political favour] 
7. firmawagen [business car] 
8. frigo [fridge] 
9. gouverneur [provincial governor] 
10. hoogdag [heyday] 
11. kabinetschef [principal private secretary] 
12. kassei [cobblestone] 
13. kernkabinet [inner cabinet] 
14. klankband [audiotape] 
15. living [living room] 
16. magistrale bereiding [magistral 
preparation] 
17. mobilhome [a camper van] 
18. omslag [an envelope] 
19. ontlenen [to take out, borrow] 
20. postmeester [a postmaster] 
21. sluikpers [clandestine press] 
22. sportkledij [sportswear] 
23. stockeren [to stock] 
24. verluchten [to air] 
25. vestiaire [cloakroom] 
26. Wetstraat [the Belgian federal 
government] 
27. zonneklopper [a sun worshipper] 
9.8.6. Lower-register general vocabulary (19) 
BD INTER (1): unief [a uni] 
 
BD INTRA (18):  
1. associé [an associate] 
2. bomma [granny] 
3. camionette [a van] 
4. caoutchouc [rubber] 
5. choco [chocolate spread] 
6. de weerstand [Resistance during WWII] 
7. hangar [a warehouse] 
8. inkaderen [to frame] 
9. klak [a hat] 
10. koer [a playground] 
11. motard [a motorcyclist] 
12. moto [a motorbike] 
13. refter [refectory] 
14. sportzak [a sports bag] 
15. studies [studies] 
16. unief [a uni] 
17. verklikking [to grass] 
18. zwarte [a blackshirt]  
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9.9. Appendix I: Lexical alternatives 
 
 




